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Magyarországon az aktív lejtőformálódás legfontosabb folyamata a talajerózió. 
Mivel magashegység nincs az országban, a középhegységek pedig csaknem teljes 
egészében erdővel borítottak, a dombsági területek az aktív lejtőformálódás leg-
fontosabb színterei. Az egykor ugyancsak nagyrészt erdő borította dombságokon 
a népesség növekedésével párhuzamosan fokozatosan irtani kezdték az erdőt, 
hogy mezőgazdasági területet nyerjenek. így ma a talajerózió mértéke és veszélye 
a dombságokon a legnagyobb. A tájdegradációs folyamatok (Várallyay 2006) tekin-
tetében is a talajerózió érinti a legnagyobb területet és okozza a legnagyobb kárt. 
A földhasznosítás időbeli változásának igen fontos szerepe van a talajeróziós 
folyamatok alakulásában. Miután a földhasznosítás változásának a nemzetközi és 
a magyar szakirodalom egyaránt kiemelt szerepet szán, erre röviden - bevezetés-
ként - fontosnak tartom kitérni. A történelmi időkben - a lakosság számának nö-
vekedésével párhuzamosan - egyrészt, amint már említettük, fokozatosan irtották 
az erdőket, hogy mezőgazdasági területet nyerjenek, másrészt a mezőgazdálkodás 
fokozatosan felhúzódott a dombsági lejtőkre Mindkét jelenség növelte a talajeró-
zió veszélyét és kockázatát. Mint ismeretes, Magyarország 1920-ban területének 
durván kétharmadát elveszítette. Ez a tény önmagában is a földhasználat szerke-
zetének átalakulását indukálta. A jelenlegi ország területtel számolva 1895-ben 
7,439 millió hektáron folyt mezőgazdálkodás, 2001-ben pedig csupán 5,865 mil-
lió hektáron, a nem művelt terület viszont 528 millió hektárról 1606 millió hek-
tárra nőtt. Bár a gazdálkodásba vont terület csökkenése elvileg az erózió koc-
kázatát is csökkentette, ugyanakkor a nem művelt terület növekedése - különböző 
módon - a kockázat növekedéséhez vezetett. Az erdőterület változásának nö-
vekvő - tehát a mi szempontunkból is pozitív tendenciája (ma már csaknem 20%) 
- pedig kedvező a talajerózió szempontjából. Amint látjuk, a történeti idők során 
változatos és az erózió szemszögéből különbözően minősíthető trendek követhe-
tők nyomon. A nemzetközi irodalomban számos publikáció foglalkozik a föld-
hasznosítás változásainak az erózióra gyakorolt hatásával. E tárgyban a magyar 
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irodalomban is megjelentek publikációk (a földhasznosítás változásáról lásd pl. 
Berényi 1974, 1985, Kertész et al. 1995, Komarek 2007, a földhasznosítás és az 
erózió kapcsolatáról Tóth 2003), de nem kellő súllyal, különösen igaz ez a 
megállapítás a müvelésből kivont területekre. 
A talajeróziós kutatások kezdete 
A talajeróziós folyamatok behatóbb vizsgálata a múlt század ötvenes éveiben 
Mattyasovszky (1953, 1956) munkásságával kezdődött, aki az eróziót befolyásoló 
tényezőket elemezte, lényegében a későbbi Altalános Talajveszteség Becslési 
Egyenlet (USLE) tényezőihez, akkori verziójához kapcsolódóan (Wischmeier és 
Smith 1978-ban publikálták a „végleges" változatot). Fontos lépés volt az ország 
talajeróziós térképének elkészítése (Stefanovits és Duck 1964). A térkép csak a 
mezőgazdasági földhasználatú területeket érintette, így az erdők, ipari és városi 
térségek, utak stb. nincsenek az 1:75 000-es méretarányú térképen feldolgozva. 
Mint ismeretes, a térkép jelkulcsában szereplő erodáltsági fokozatok aszerint 
lettek megállapítva, hogy az ép, 100%-osnak tekinthető talaj szelvényből mennyi 
hiányzik. A térkép adatait ma is lépten-nyomon idézzük (például az ország 
területének 25 %-át érintik a talajeróziós folyamatok). 
Erődi et al. (1965) több, mint 40 éve megjelent könyvében szereplő talaj vesz-
teség becslési adat szerint az erózió évi átlagos mértéke 50 millió m3. 
Hazai műhelyek 
Bátran megállapíthatjuk, hogy az erózióval foglalkozó tudományos műhelyek 
között többségben vannak a geográfiát művelő intézmények, ugyanakkor a talaj-
tani és vízgazdálkodással, hidrológiával foglalkozó intézmények ilyen tárgyú te-
vékenysége is jelentős. Sajnos, néhány esetben nincs, vagy alig van idézhető tu-
dományos közlemény. 
A földrajzi intézetek közül a Debreceni Egyetem, a Szegedi Egyetem, az MTA 
FKI és a Nyíregyházi Főiskola emelendő ki, a mezőgazdasági intézetek közül a 
Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kara, a Szent István 
Egyetem Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszéke, az Erdészeti Tudományos 
Intézet Mátrafüredi Kísérleti Állomása (Kisnánai Eróziómérő Állomás) és a TAKI 
tevékenységét kell elsősorban megemlíteni. A múlt század derekán a BME Víz-
gazdálkodási Tanszékén Salamin Pál laboratóriumi kísérletei nemzetközi elis-
mertségre tettek szert. A VITUKI régebben is és most is foglalkozik erózió, de főként 
talaj szennyeződés vizsgálatával, főként vízgyűjtő léptékben (pl. Jolánkai 1992). 
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Az eróziós folyamatok és formák vizsgálata 
Az alábbiakban az irodalom alapján röviden értékelem az eróziós formákkal és 
folyamatokkal kapcsolatos hazai tudományos tevékenységet. Az idézetek tekinte-
tében terjedelmi okokból nem törekedhettem teljességre. 
Vízerózió. A hazai eróziós vizsgálatok döntő többsége a vízerózió kérdéseivel 
foglalkozik. Többségben vannak az erózió helyszíni vizsgálatával foglalkozó ta-
nulmányok a modellezési vizsgálatokkal szemben. 
A helyszíni talajeróziós vizsgálatok, becslések általában egy-egy mérő parcel-
lát, dombsági lejtöt, kis vízgyűjtőt érintenek (lásd például Csepinszky és Jakab 
1999; Dezsény 1982, 1984; Kertész 1984, 1987, 1993; Kertész és Góczán 1988; 
Kertész és Richter 1990, 1997; Kertész et al. 1993, 1995, 2000, 2001, 2002; 
Kerényi 1984, 1985, 1986, 1991, 1994; Krisztián 1992, 1998; Lóki és Szabó 
1997; Marosi és Juhász 1992; Mattyasovszky 1953, 1956; Máté 1974, 1995). 
A Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszékének tevé-
kenységéből, amely számos terepi eróziós mérést és kísérletet is magában foglal 
(pl. Kerényi 1991), elsősorban a laboratóriumi kísérleteket emelem ki. Ezek jó-
részt Kerényi Attila munkásságához, a csepperózió vizsgálatáról írt kandidátusi 
disszertációjához kapcsolódnak (Kerényi 1991). Kiemelendő továbbá a komplex 
tájökológiai szemlélet is. A komplex tájökológiai szemlélet a Szegedi Egyetem 
tudományos munkásságára is jellemző (Mezősi et al. 2002). A talajeróziós térké-
pezést is itt említem (pl. Kerényi 1984, 1991), bár ezzel is számos intézmény 
kutatói foglalkoztak. A Tokaj-hegyaljai kutatásokkal kapcsolatban a debreceniek 
mellett (Kerényi 2006) a Nyíregyházi Főiskola tudományos munkásságáról is 
meg kell emlékeznünk (Boros 2003a, 2003b). 
Esőszimulátoros vizsgálatok gyakran egészítik ki a parcellás méréseket, ese-
tenként ezektől függetlenül is végeznek ilyen kísérleteket (pl. Kerényi Attila 
csepperóziós vizsgálatai). A Kazó-féle esőztető berendezést eredményesen alkal-
mazták az MTA FKI-ban is (Kazó 1966), a SZIE Tájökológiai Tanszéke a Pannon 
Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Karának tanszékeivel közösen a 
Balaton-vízgyűjtő néhány talajtípusán végzett mesterséges esőztetési kísérleteket 
(Centeri 2002a). A Pannon Egyetem két mesterséges esőztető berendezést is mű-
ködtet, amelyekkel különböző kooperációk keretében fontos eredményeket értek 
el (Kertész et al. 2002, Jakab és Szalai 2005, Szűcs et al. 2006). 
A talajeróziót befolyásoló tényezők hatásáról is számos közlemény tudósít. Az 
egyik legújabb publikáció (Kerényi 2005) a záporszerü esők hatásával foglalkozik 
a jelenlegi és a változó klíma viszonyok mellett. Centeri a talajok erodál hatóságát, 
továbbá a növényzet szerepét vizsgálta (Centeri 2002a, 2002b, 2002c), Pinczés a 
művelési ágak és módok szerepét elemezte, Kertész et al. (2007) a talajmüvelés, 
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illetve farm management szerepét és a geotextíliák erózió csökkentő hatását iga-
zolta mérésekkel. 
A múlt század dereka óta folynak parcellás mérések az MTA Földrajztudomá-
nyi Kutató Intézetében. Az első talajeróziós kísérleti állomások Szomódon és 
Bakonynánán voltak (Góczán et al. 1973). A mérések (lefolyás, talaj veszteség, a 
lejtön való áthalmozódás követése, a talajeróziót befolyásoló tényezők szerepének 
vizsgálata, illetve a tápanyag, műtrágya és peszticid mérések) a nyolcvanas évek-
ben Bakonynánán, majd később Pilismaróton folytatódtak. (Kertész 1987, Kertész 
és Góczán 1988, Kertész és Richter 1990). A parcellás mérések teljes felsorolását 
mellőzve csak a ma is működő két állomást említjük. Egy igen komplex szemléle-
tű, EU LIFE és a Syngenta által támogatott projekt keretében a környezetkímélő 
(minimális) és a hagyományos müvelés erózióra, lefolyásra, tápanyagveszteségre, 
továbbá az ökológiai viszonyokra gyakorolt hatásának mérése, illetve monito-
ringja folyik, a szentgyörgyvári és dióskáli parcellákon. Egy másik állomás mű-
ködik Abaújszántón, ahol a geotextíliák sokoldalú hatásának mérése folyik. 
Modellezés. A hazai modellezés elsősorban meglévő, elismert és széleskörűen 
alkalmazott modellek adaptálását jelenti. Ilyen mindenekelőtt az USLE és ennek 
továbbfejlesztett változatai (1. pl. Kertész et al. 1997), a EUROSEM (Barta 2001), 
az EPIC (Mezősi és Richter 1991, Huszár 1999), a WEPP modell stb. László és 
Rajkai (2003) jelentetett meg legutóbb összefoglaló tanulmányt a talajerózió 
modellezéséről. Űrfelvételek felhasználásával kapcsolatban idézzük a Velencei tó 
vízgyűjtőjének eróziós becslésével foglalkozó projektet (Velencei-tavi Integrált 
Térinformatikai Rendszer: 1998-2000, Magyar-Luxemburgi Környezetvédelmi 
Minisztériumok közötti Együttműködési Program), illetve Verőné Wojtaszek 
(2008) tanulmányát. 
A talajeróziós folyamatok a tápanyagok és vegyszerek sorsát is befolyásolják. 
Ezt a kérdést a legtöbb terepi eróziós állomáson nyomon követik. Külön kieme-
lem a Pannon Egyetem (Sisák és Máté 1993) és a Szegedi Egyetem ilyen irányú 
vizsgálatait (Farsang et al. 2005, 2006). 
A Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer (TIM) 18 mérőpontból 
áll (Nováky 2001). A mérések 18 mérőhelyen, 74 méröpontból állnak. A TIM 
pontok mérései elsősorban gyakorlati célokat szolgálnak. 
Lineáris erózió. Gyakran az areális erózióval együtt vizsgálják (Kerényi 2006, 
Martonné 2006). A mikrobarázdás, barázdás és árkos erózió mélyrehatóbb vizsgá-
lata az utóbbi években kezdődött (Jakab et al. 2005, Jakab 2006, Kerényi 2006, 
Martonné 2006). Fontos, új tudományos eredmény az árkos erózió mértékének 
kimutatása Cs-137 vizsgálatokkal (Jakab etal. 2005). 
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Szélerózió. A szélerózió által okozott talajpusztulás veszélye sem elhanyagol-
ható. A már említett, Stefanovits és Duck-féle felmérés (1964), illetve az ennek 
alapján készült későbbi térképek alapján az ország területének 16%-át fenyegeti 
ez a folyamat. Hazánk területének 20%-át borítja futóhomok, így a veszélyeztetett 
terület potenciálisan 20%-ot tesz ki. Mezősi és Szatmári (1996) szerint a homok-
talajok mind veszélyeztetettek. Itt a terméshozam akár 50%-os csökkenése is elő-
fordulhat. A nem megfelelően müveit tőzeges térségek szétesett, poros felületeit 
is károsítja a szélerózió. 
A szélerózió becslésére Karácsony (1991) dolgozott ki egy módszert, amely 
szerint a szántók 30-40%-át veszélyezteti ez a folyamat. Stefanovits és Várailyay 
(1992) szerint nem csak a homok- és tőzeg talajokat, hanem legtermékenyebb 
talajainkat is támadja a defláció. 
A szélerózió kísérleti vizsgálatának nagy hagyománya van a Debreceni Egye-
temen, ahol a laboratórium kiépítését a múlt század derekán még Kádár László 
kezdte meg, a szélcsatorna kísérletek pedig elsősorban Borsy Zoltán, illetve 
Szabó József és Lóki József nevéhez fűződnek, aki e témában írta akadémiai 
doktori értekezését is (Lóki 2003). A defláció terepi mérésével a Szegedi Egye-
tem munkatársai is intenzíven foglalkoztak (pl. Szatmári 2004). Lóki egy eljárást 
is kidolgozott, amelynek segítségével a homokfelszín állapota megköthető (Lóki 
és Négyesi 2003). Közismert, hogy a szélerózió veszélyét a helytelen gazdálkodás 
és müvelés (farm management) növeli, az elporosodó felszín pedig könnyen def-
lálódik. A szélerózió legkönnyebben a száraz, alacsony kohéziós értékű felszíne-
ken érvényesül, ezért a védelem a felszíni viszonyok megváltoztatásán alapul, 
amit a már említett Lóki-féle eljárás is felhasznál. A megelőzés (Stefanovits 
1977) egyik módja a megfelelő növényborítás kialakítása, illetve mulcs, zöld 
trágya stb. takarás alkalmazása a felszín közeli levegő turbulenciájának csökken-
tése céljából. Szabó (1977) szerint a felszín betapasztására (megkötésére) szervet-
len anyagok is alkalmasak (agyag, bentonit injekció, plasztik fólia stb.). 
Padkás erózió. A szikes területeken végbemenő igen speciális eróziós folya-
matot sokáig nem sorolták a talajerózió témakörébe. Ez nem meglepő, hiszen szi-
keseink alföldi területeken vannak, ahol hagyományos értelemben vett erózióval 
nem számolnak. A folyamat leírásával, tipizálási kérdésekkel és mérésével 
foglalkozik a legújabb ilyen tárgyú közlemény (Rakonczai és Kovács 2006). 
Az eróziós folyamatok sebessége 
Az eróziós folyamatok sebességéről, a lehordás időbeli lefolyásáról minden egyes 
parcellás méréssorozat ad információt. Itt most példaként Nováky (2001) 
tanulmányából mutatunk be egy táblázatot (1. táblázat), mivel itt több eróziós 
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mérőhely (TIM eróziós mérőpontok) adatai együtt szerepelnek. Három észlelési 
időpont (1994, illetve 1995 a telepítés időpontja, az első észlelés 1998 november 
és 1999 január között, a második 1999 novemberében, a harmadik 2000 őszén 
volt (Nováky 2001). 
1. táblázat. Az erózió évi intenzitása mérőpontonként, mm/év (Nováky 2001) 
Mérőhely Lehelyezés — 2. mérés 2. mérés — 3. mérés 
Felső Középső Alsó Felső Középső Alsó 
Baranyaszentgyörgy 20 -70 0 
Bodrogkeresztúr 7,0 -8,8 -6,0 32 -5 -1 
Rakaca 12,5 21,3 -0,2 -80 -25 1 
Csala 7,0 -9,6 2,4 -260 265 15 
Felpéc -9,4 -3,2 6,3 30 -10 10 
Albertmajor 0,0 0,0 20,0 -20 10 -10 
Szajla 0,0 17,1 8,6 0 -10 0 
Szanda váralj a -6,7 -3,3 -3,3 0 0 0 
Galgamácsa 0 0 0 
Balatonendréd -30,0 -20,0 -33,0 -10 10 40 
Bábonymegyer 0,0 12,6 26,4 -20 0 30 
Gamás -6,7 3,3 4,7 20 -20 -40 
Szekszárd -3,7 -8,6 -20,0 35 35 210 
Balatonakaii -8,4 -15,6 -5,3 7 20 -3 
Balatonakaii -9,3 -24,3 5,9 -2 1 -10 
Vasvár -6,2 -3,1 3,1 10 -10 70 
Vasvár -6,2 -6,2 12,3 0 10 10 
Rádó -3,1 18,4 58,5 40 -70 -170 
Kallósd -46,2 -24,6 33,8 130 90 -60 
Nováky az eróziós lehordás és lerakódás értékeit az összehasonlíthatóság 
érdekében évi intenzitásra számította át. Két mérési időszak volt (136 észlelés, 
amelyek 46%-ában volt eróziós lehordás, 42%-ában lerakódás, 12%-ában nem 
volt változás). Az eróziós folyamatok lejtő menti megoszlása tekintetében a 
mérések az általában elvárható kimenetelt igazolták: a lejtő felső, illetve középső 
szakasza pusztult és az alsó szakasz épült, mivel a lepusztult hordalék itt 
halmozódott fel. A két mérési időszakban különböző volt a lehordódás intenzitá-
sa, ami a két időszak eltérő csapadék mennyiségével függött össze (nyilvánvaló, 
hogy a csapadék intenzitása a mennyiségnél fontosabb tényező, erről azonban 
nincs közölt adat). Nováky szerint a 20 mm-t meghaladó csapadékok játszottak 
leginkább szerepet a hordalékforgalom alakulásában. 
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A talajerózió folyamatának sebességét, intenzitását többnyire mm/év, vagy 
még inkább t/ha/év mértékegységben adják meg. Ezek valójában statikus adatok, 
amelyek a folyamatok dinamikájáról semmit sem mondanak. Az egyes évek, mé-
rési időszakok eltérő lepusztult talajtömeggel jellemezhetők, ezért a területegy-
ségre eső évi lepusztult talajtömeg (talajvastagság) adatok a folyamtok sebessége 
és intenzitása tekintetében csak tájékoztató jellegűek. 
Összefoglaló értékelés 
Igen nehéz feladat a hazai eróziós kutatásról összefoglaló helyzetképet adni. 
Nehéz, mert a kutatások részben tudományos műhelyekhez kapcsolódnak, így 
tehát végignézhettük volna, hogy az egyes műhelyekben mivel foglalkoztak és 
milyen eredményeket értek el eddig. Egy ilyen tárgyalásmód alkalmazása mellet 
elvesztek volna azok a kérdések, amelyekkel a hazai kutatás foglalkozik. Nehéz 
azért is, mert a tudományos kérdések kizáró felosztása lehetetlen, mindig vannak 
átfedések. Nehéz továbbá azért is, mert az alap- és az alkalmazott tudományos 
szemlélet nehezen szeparálható. Az alapkutatás témakörei szerint való áttekintés 
esetén nehéz lenne a kapcsolódó gyakorlati kérdések külön történő elemzése. A 
gyakorlati kérdések főként hazai és nemzetközi projektekhez kötődnek, egy projek-
tenkénti tárgyalás nyilván elképzelhetetlen. További kényes kérdés, hogy akaratla-
nul is több hangozhat el egy-egy tudományos műhelyről, egy-egy kutatóról. 
Összefoglaló megállapításként elmondhatjuk, hogy a talajeróziós kutatások 
igen szerteágazók, ugyanakkor eléggé heterogének. Valójában ez általában, a 
nemzetközi irodalmat áttekintve is igaznak tűnő állítás. Végezetül hangsúlyozni 
szeretném, hogy a recens folyamatok, ezen belül is a talajerózió kutatásával kap-
csolatos tudományos eredményeink nemzetközi elismertségnek örvendenek. 
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